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Kaiming Mandarin Textbook, one of the most representative Mandarin Textbook 
in Minguo Period, becomes so concentrated after its publishment in the name of “Old 
Books, New Knowledge” by Shanghai Science & Technology Literature Press in 
2005. It is of great linguistic value to explore such a mandarin textbook which is both 
representative in its time and appealing in nowadays. 
In order to sort out the application of vocabulary in mandarin textbooks and 
explore the elementary education in Minguo Period, we collect and count all the 
characters and words in the method that Language Situation in China provided. 
Compared to the main contemporary mandarin textbooks, we can witness the changes 
of elementary education over the past century. 
 There are 6 chapters in general: apart from the introduction and conclusion 
chapters, chapter II to chapter V are the main body portion. 
In chapter II, we find that characters are more regularly added in new stage and 
the amount of different characters is less than the same stage of contemporary 
mandarin textbooks, which is to say, it is better for the children to learn step by step 
when the characters distribute more regularly in Kaiming Mandarin Textbook. The 
growth rate of new characters is the same as the text length, which made Kaiming 
Mandarin Textbook more simple and applicable. 
In chapter III, we find that the words are not only more diverse but also much 
longer in the length in contemporary mandarin textbooks. Compared to spoken 
mandarin, it is more regular in the distribution of parts-of-speech in both mandarin 
textbooks. The great changes of society and education ideas are also reflected in the 
usage of words. 
In chapter IV, agricultural production and traditional culture were more reflected 
in the textbook themes of Minguo Period, at the same time, the theory of evolution 
had been expressed a lot, which indicated the social background and education 















are more international in subject matter, through which we can see that a corlorful and 
warm world had been built for contemporary children to culture their comprehensive 
potential. Its humanistic concerns about society and nature are also implied by 
abundant animal nouns and human related adjectives in Kaiming Mandarin Textbook. 
In chapter V, we manufacture a vocabulary of 2000 common words to assist 
mandarin teaching based on the stagement of words learning, which is also an 
important study part of lexicology. 
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